





06 ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
73 
Verslag van de proef met verschillende slarassen gekweekt bij verschillende 




Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
VERSLAG YM DE PHC3? MET VBRSCHILL2ID3 SLAP.ASSE2T GEKWEEKT BIJ' 
TEMPS H ATUESÎT GEDURENDE DE '^ FSmA n^m 1954-1955 
Inleiding» 
In aansluiting op een proef die gedurende de wintermaanden van 
1953-1954 genomen is met verschillende slarassen welke op verschillende 
data waren gezaaid en bij verschillende temperaturen waren opgekweekt, 
is ook in 1954-1955 ©en soortgelijke proef opgezet. 
Het doel hiervan was, om een "beter inzicht te verkrijgen aangaande 
de groeikracht gedurende de korte dagen en aangaande de invloed van de 
verschillende temperaturen« 
Opzet van de proef» 
De proef werd opgezet in kistjes die over verschillende kassen met 
de vereiste temperaturen werden verdeeld. 
De volgende rassen, zaaitijden en temperaturen werden in deze proef 
opgenomen. 
Ras Zaaidatum Temperatuur 
Groep 1 
M 2 
11 3 11 4 H 5 11 6 
H 7 H 8 
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Voor elk object werden zes kistjes gebruikt met ieder zes planten. 
Van elk lifetje zijn steeds de planten apart beoordeeld, zodat de proef 
in zesvoud plaats vond. 
Alleen in de matig warme kas (kas 2) kwamen alle rassen van alle drie 
de zaaidata voor» 
In de warme kas (kas 5 ) ,  en de lichtverwarmde kas (kas ÏO) en in de 
koude kas (W li) kwamen wel alle rassen voor, doch slechts van 1 zaaidatum, 
n.l. 19 oktober» 
Uitvoering van de proef» 
Op de daarvoor vastgestelde data, n.l. op 5> 12 en 19 oktober zijn de 
verschillende slarassen onder platglas uitgezaaid» 
Begin november zijn de kistjes gevuld met een mengsel van 5 delen turfmolm + 
scherpzand en 1 deel dommest. 
De sla die op 5 oktober was gezaaid is op 8 november in de kistjes geplant. 
Het zaaisel van 12 oktober op 15 november en het zaaisel van 19 oktober op 
29 november. 
Aanvankelijk stonden alle kistjes onder koud platglas en op 9 december 
zijn ze naar de verschillende kassen overgebracht. In de warme kas (kas 5) 
is de nachttemperatuur bijna altijd boven de 10°C gebleven» In de matig 
warme kas (kas 2) was deze constant tussen 5 en 8°C. In de lichtverwarmde 
kas (kas ÏO) kwamen af en toe nog temperaturen beneden het vriespunt voor» 
In de koude kas (Wil) kwamen temperaturen tot -4°C voor» Gedurende de groei­
perioden zijn steeds de minimum nachttemperaturen alsmede de temperaturen 
om 9 uur 's morgens en 2 uur ' s middags opgenomen. Regelmatig zijn er cijfers 
gegeven voor de ontwikkeling van de gewassen» Hierbij is er naar gestreefd 
om niet alleen de verschillen tussen de verschillende rassen weer te geven, 
maar ook om het verschil in ontwikkeling in de verschillende kassen aan te 
tonen» 
In kas 5 is de sla geoogst op 18 februari. 
In kas 2 op 9 maart 
In kas 10 op 25 maart 
In W II op 15 april. 
Bij de oogst is de sla steeds gesorteerd in goede kroppen en in stoofsla» 
Van beide sorteringen is aantal en gewicht genoteerd» 
Waarnemingen tijdens de groei. 
a. Temperatuur. 
De regelmatig opgenomen temperaturen sijn voor kas 5 weergegeven in 
grafiek I bijlage 1. ?/e zien hier dat de minimum nachttemperatuur bijna de 
gehele groeiperiode boven de 10°C is geweest, alleen op het einde van de 
teelt, in februari, is ze gedaald tot +_ 8°C. 
De dagtemperaturen komen hier belangrijk bovenuit en variëren van 
13 tot l8°Co 
biz. J. 
Deze temperaturen zijn voor sla wel aan de hoge kant, maar hierdoor 
komen vooral de verschillen tussen de verschillende rasaan duidelijk naar 
voreno 
De temperaturen van kas 2 zijn in grafiek II bijlage 2 weergegeven. De 
gemiddelde nachttemperaturen liggen hier belangrijk lager dan in kas 5 en 
variëren van 5 8°C. 
In de dagtemperaturen treedt hier een grotere variatie op dan in kas 5 
omdat de teelt langer duurde, dus de invloed van de voorjaarszon hier veel 
groter werdo Vooral op het einde van de teelt kwamen hier hoge temperaturen 
voor, n.l. tot ruim 24°C. 
Voor kas 10 zijn deze gegevens opgenomen in grafiek III bijlage 3*Hier sien 
we dat de minimum nachttemperatuur zelf3 tot -3°C is gedaald. Dit vindt 
zijn oorzaak in het feit dat hier pas bij het optreden van strenge vorst 
met stoken is begonnen en aanvankelijk deze kas nog koud gehouden werd» 
De dagtemperaturen variëren hier tot eind februari tussen 0 en 13°C. Daarna 
loopt ze zeer sterk omhoog zodat in maart temperaturen tot boven 23°C 
voorkwamen« 
De temperaturen voor W II zijn opgenomen in grafiek IV bijlage 4- Aanvankelijk 
wijken hier de temperaturen weinig af van die uit kaa 10, later ( in febru­
ari) worden ze echter belangrijk lager. De gemiddelde nachttemperatuur 
daalt dan zelfs in een bepaalde periode tot -4°C. Ook de dagtemperatuur 
is in die tijä: lager dan in kas 10. Op het einde van de teelt loopt deze 
echter weer belangrijk hoger op n.l. tot 31°C. 
b groeiwaarnemingen. 
Tijdens de groei zijn er op 29 december, 14 januari, 9 februari en 
16 maart-e»fee«T cijfers gegeven voor de on tv/ikke ling van de planten. 
Deze cijfers zijn opgenomen in tabel 1 bijlage 5» 
Over het algemeen komen hier geen bijzonder grote verschillen naar voren 
tussen de verschillende rassen, alleen het ras Meikoningin bleef hier 
zichtbaar achter bij de overige rasseno Het ras Interrex was voor het oog 
gemiddeld weinig minder ontwikkeld dan Hegina of Proeftuins Blackpool. 
Het verschil tussen de verschillende saaitijden kwam duidelijker naar voren, 
vooral tussen de zaaiingen van 12 oktober en 19 oktober was het verschil 
groot. Tussen de zaaiingen van 5 oktober en 12 oktober was weinig verschil 
te zien, Proeftuins Blackpool vertoonde bij de zaaiing op 5 oktober zelfs 
een iets ongunstiger stand t.o.v de zaaiing van 12 oktober» De overige rassen 
vertoonden een fj- tot 1i| punt hoger. 
Bij deze waarnemingen bleek dat groep 21 Kas 2 (Meikoningin gezaaid 12 oktober] 
wat bevangen was waardoor de stand minder was dan normaal. 
"biz. .4 
Oogstgegevens. 
In kas 5 is de sla geoogst op 18 februari. In kas 2 op 9 maart. In 
kas 10 op 25 maart en in W 2 op 15 april. Hierbij is de sla gesorteerd in 
1ste soort en in stoofsla en van elke sortering is het aantal en gewicht 
opgenomen in tabel 2 bijlage 6. 
Sen duidelijker overzicht van deze oogstgegevens wordt verkregen op grafiek 
5 bijlage 7» Hier zijn de gemiddelde kropgewichten per groep weergegeven. 
Vergelijken we hier eerst de groepen uit de verschillende kassen die allen 
op 19 oktober zijn gezaaid, dan zien we dat Proeftuins Blackpool steeds het 
hoogste gemiddelde kro«gewicht geleverd heeft, Regina blijft steeds iets lager 
in gewicht, daarna volgt Interrex en tenslotte Heikoningino 
Opmerkelijk is wel, dat de verschillen tussen Interrex en Meikoningin kleiner 
worden naarmase de kas minder gestookt is. Zo zien we dat in het koude waren­
huis de opbrengst van deze twee rassen ongeveer gelijk was. 
Vergelijken we de verschillende rassen bij de verschillende zaaidata dan 
zien we dat de opbrengst van de zaaiing op 5 oktober alleen bij het ras 
Meikoningin belangrijk hoger is dan de opbrengst van de zaaiing op 12 oktober, 
bij Regina scheelt dit slechts enkele grammen terwijl bij Proeftuins Black­
pool en Interrex die opbrengst zelfs lager ligt. Wat betreft de sortering 
wordt in de grafieken 6 en 7 (respectievelijk als bijlagen 8 en 9) een 
overzicht gegeven. ITaa.st het hogere kropgewicht gaven Proeftuins Blackpool 
en Regina ook de beste sortering te zien. Rand werd het sterkst aangetroffen 
in Interrex en vervolgens in Regina. In Proeftuins Blackpool kwam slechts in 
enkele gevallen iets rand voor0 Ook in Meikoningin trad weinig rand op, be­
halve bij de teelt in de koude en in de licht verwarmde kas. Dat er in de 
warme en in de matig warme kas weinig rand optrad bij het ras Meikonining 
is te verklaren uit het feit dat dit ras hier sterk in groei achterbleef en 
dus bij de oogst nog lang niet rijp was. 
Conclusie. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat alleen de rassen Proeftuins Blackpool 
en Regina geschikt zijn voor de vroege stookteelt. Interrex is dit in veel 
mindere mate en keikoningin moet, om zijn trage groei bij korte dagen, voor 
dit doel helemaal niet worden gebruikt. 
Het feit dat Interrex vrij sterk door rand was- aangetast, bewijst wel de 
grote gevoeligheid van dit ras. 
Dat Interrex bij de vroegste teelt bijna geen rand vertoonde, komt omdat 
de sla hier nog lang niet volgroeid was0 
Door deze zelfde oorzaak vertoont Heikoningin in de warme kas en in de matig 
verwarmde kas weinig of geen rand. 
biz. 5 
In de lichtverwarmde en in de koude kas echter wel, omdat de sla hier een 
veel hoger gemiddeld kropgewicht bereikte en daardoor de gevoeligheid van 
de rassen duidelijker naar voren kwam. 
Ook Regina is vatbaar voor rand hoewel ze minder sterk hiervan te lijden 
heeft gehad dan Interrex, ondanks het feit dat de sla zwaarder was. We mogen 
dus zeggen dat de vatbaarheid van Regina minder groot is dan van Interrex. 
Proeftuins Blackpool vertoonde alleen in de warme kas enige randaantasting 
terwijl se in de andere kassen hiervan geen hinder ondervond. Hierdoor komt 
de mindere vatbaarheid van dit ras toch weer duidelijk naar voren» 
Y/at de temperatuur betreft gedurende de wintermaanden kunnen we zeggen dat de 
in kas 5 voor sla te hoog is geweest ('s nachts 10 tot 14°C). De temperatuur 
in kas 2 ('s nachts 5 "tot 8°C) heeft gunstiger resultaat opgeleverd. De 
rassen Regina en Proeftuins Blackpool bereikten hierin ieder een gemiddeld 
gewicht van 10 à 11 kg per 100 krop. Om dan ook sla van voldoende kwaliteit 
1 O te oogsten, behoeft m. i .  de nachttempsratuur niet boven de 7  à  8  C  te worden 
opgevoerd,, 24-8-I956 
Naaldwijk 29 oktober I956 De Proefnemer, 
A o S .  W.P.van Winden. 
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Tabel 1 bijlage 5 
Slakis tjes 1954 - I955 
Gem. groeicijfer , Gem. 
Kas 5 29/I2 H/1 1 9/2 16/3 
1. Proeftuins Blackpool warm I9/1O : 6 9 ! 8# 6 
7. Eegina 11 11 ; 5 8 1 9 li 
13« Interrex " 11 6 8§ 1 8-f li 
19. Meikoningin " II % 6 : li 6 
Kas 2 
2. Proeftuins Blackpool matig warm 5/l0 6 7 6i 6-g-
3. Regina " tl (f 8 • 9 : 8 8-y-
14» Interrex M »I II li 8# 7 li 
20. Meikoningin " 11 rt 5i 5 4ft 5 
Kas 2 
3. Proeftuins Blackpool matig warm 12/1G 7 li 6 7 
9. Regina " tl II 7 8 6-g- 7 
15, Interrex M II fl li 8 6 7 
21. Meikoningin (bevangen) 5 4 4 4è 
Kas 2 
4« Proeftuins Blackpool matig warm 19/10 3i 4 5 4 
100 Regina " Il II 3 3 5 3"è" 
16. Interrex " li rt 3i 4 5 4 
22. Meikoningin N it rt 3 2 3# 3 
Kas 10 
5. Proeftuins Blackpool]licht verwarmd 19/10 3è 2 4g' % 4 
11. Re gina " H 11 3 2 4# 8 4t 
17. Interrex " tt 11 3tr 2 5 6 4 
23» Meikoningin " it n 3 3i 5 i'ÏÏ 
W 2 
6. Proeftuins Blackpool koude kas 19/10 3t 2 3 5 y§ 
12. Regina " H 11 3 2 3 3i-
18. Interrex " 11 11 2 3 5t 3i 
24- Meikoningin " tl rt 3-g' 1-A-j-g 2 4 3 
Tabel II bijlage 6 
Oogstgegevens Slakistjes 











go wie ht 
Kas 2 (matig warm) geoogst 9 maart 
2 Pr»Blackpool 5 okt. ; 13 1655 7 630 20 2285 - 114 gr 
3 Pr.Blackpool, 12 okt. : 24 3170 11 1045 35 4215 120 gr 
4 Pr»Blackpool 19 okt.: 10 1295 26 2OO5 36 3300 1 92 gr 
8 Regina 5 okt.; 25 3205 8 540 33 3745 16 113 gr 
9 Hegina 12 OxCt. \ 22 2775 14 1215 36 3990 6 110 gr 
10 Segina 19 Okt.; - - 36 229O 36 2290 - 64 gr 
14 Interrex 5 Oixto : 13 1515 17 IO85 30 2600 7 87 gr 
15 Interrez 12 okt» 22 2640 11 885 33 3525 7 I07 gr 
16 Interrex 19 Okto : 1 110 33 2300 34 2410 4 71 gr 
20 Meikoningin 5 okt. :• 1 125 34 2275 35 •2400 1 70 gr 
21 Meikoningin 12 okt» : - - 36 1945 36 1945 2 54 gr 
22 Meikoningin 19 okt» : - - 36 I53O 36 1530 - 43 gr 
Kas 5. (warm) geoogst 18 februari 
1 Pr.Blackpool 19 okt. 32 2700 4 205 36 2905 9 8l gr 
7 Regina 19 okt. 27 2065 9 465 36 2530 7 70 gr 
13 Interrex 19 okt. 26 1975 10 415 36 2390 2 66 gr 
19 Meikoningin 19 okt» .10 655 26 1130 36 1785 - 50 gr 
Kas 10 (licht irerw, armd) geoogst 25 ipaart 
5 Pr»Blackpool 19 okt. 25 3360 10 64O 35 4000 2 114 gr 
11 Segina 19 okt. 26 3040 10 700 36 3740 16 104 gr 
17 Interrex 19 okt. 26 2970 10 650 36 3620 35 101 gr 
23 Meikoningin 19 okt. 23 2370 13 820 36 3190 ! 11 89 gr 
W II (koud) seooa-st 15 april 
6 Pr.Blackpool 19 okt. : 32 5310 2 165 34 5475 1 161 gr 
12 Regina 19 okt., 30 4605 4 295 34 4900 1 144 gr 
18 Interrex 19 okt. : 7 990 22 215O 29 3140 22 109 gr 
24 Meikoningin 19 okt. 12 1635 21 2045 33 3680 18 111 gr 
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